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Resumen 
El estudio investigativo ha tenido como principal propósito determinar la relación entre 
la empleabilidad y el riesgo de pobreza en el asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021. El estudio fue de tipo básico y de diseño no experimental, 
transversal y descriptivo. Los participantes del estudio fueron 58 pobladores. La 
técnica aplicada fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario. Los resultados 
del estudio muestran que el nivel de empleabilidad es medio en un 40%, el nivel de 
riesgo de pobreza es alto en un 55%, existe relación entre las dimensiones de 
empleabilidad y el riesgo de pobreza, debido a que el valor obtenido fue (p-valor = 0.00 
< 0.05), asimismo, el coeficiente de correlación de Rho Spearman fue de 0.462, 0.463 
y 0.423, el cual indica una correlación positiva moderada. La principal conclusión 
demuestra que existe relación significativa y directa entre la empleabilidad y el riesgo 
de pobreza en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas porque la 
significancia bilateral obtenida fue (p-valor = 0.00 < 0.05), el coeficiente de correlación 
alcanzado fue de 0.547 (correlación positiva moderada). 
Palabras clave: Empleabilidad, riesgo de pobreza, pobladores. 
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Abstract 
The main purpose of the research study was to determine the relationship between 
employability and the risk of poverty in the inhabitants of the human settlement Los 
Maderos, Yurimaguas 2021. The study was of a basic type and of a non-experimental, 
cross-sectional and descriptive design. The study participants were 58 residents. The 
applied technique was the survey and the instrument was the questionnaire. The 
results of the study show that the level of employability is medium in 40%, the level of 
risk of poverty is high in 55%, there is a relationship between the dimensions of 
employability and the risk of poverty, because the value obtained was (p-value = 0.00 
<0.05), likewise, the Rho Spearman correlation coefficient was 0.462, 0.463 and 0.423, 
which indicates a moderate positive correlation. The main conclusion shows that there 
is a significant and direct relationship between employability and the risk of poverty in 
the human settlement Los Maderos, Yurimaguas because the bilateral significance 
obtained was (p-value = 0.00 <0.05), the correlation coefficient reached was 0.547 
(moderate positive correlation). 
Keywords: Employability, risk of poverty, population. 
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I. INTRODUCCIÓN
A partir de la crisis económica que viven actualmente muchos países alrededor del 
mundo debido a la propagación del COVID -19, no solo ha sido para poner en acción 
a los servicios de la salud en cada país, además puso a prueba a la economía mundial. 
Esta larga lucha que se vive contra la enfermedad, ha conducido a muchos países a 
paralizar su sistema productivo, trayendo como consecuencia la caída de muchas 
actividades económicas como la industria y el turismo, asimismo ha generado el 
desempleo de muchos trabajadores. El gobierno de muchos países, optaron por 
facilitar fondos necesarios para acrecentar la cobertura del desempleo, como también 
han generado solvencia a las microempresas, brindándoles facilidades de pago para 
sus impuestos, condonación de algunas deudas, facilidades para la obtención de 
créditos, entre otros; a fin de que dichas empresas puedan mantenerse en el mercado 
comercial y sobrevivir ante esta pandemia, sin embargo, algunos esfuerzos fueron en 
vano, debido a las pérdidas generadas por algunas empresas que conllevaron a la 
quiebra y cierre, dejando a muchos ciudadanos en diferentes partes del mundo sin un 
empleo. 
Conforme menciona Lustig (2020), Latinoamérica y Centroamérica se ha convertido a 
ser el país, en donde las diligencias por falta de trabajo lograron un índice de 
26’000,000 en los últimos meses, en países como Colombia, Chile, México, Brasil, 
Venezuela, Perú, entre otros, según lo informado por Lustig (2020), economista de la 
universidad de Tulane en Nueva Orleans (EE. UU.). En Brasil 7.8 millones de personas 
perdieron su puesto de trabajo y 12.7 millones se encuentran sin empleo, asimismo 
Bolivia subió a 7.3% de 5.7%. De acuerdo con Beasley (2020) a fines del 2019, 
cantidad de personas (135 millones) Vivían en hambre y en pobreza, sin embargo, a 
causa de las cuarentenas empleadas por muchos gobiernos para reducir la 
propagación del virus, es probable que aumente a 265 millones. 
En territorio peruano, la incidencia del coronavirus ocasionaría una cuantiosa pérdida 
de 3.5 millones de puestos de trabajo, lo cual sumado a los 700 000 individuos que no 
tienen un trabajo inicialmente, a nivel nacional acabaría el periodo con 4’000,000 de 
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desempleados, equivaliendo un porcentaje de personas sin empleo del 23.6% de la 
Población Económicamente Activa (PEA), con consecuencia dramáticas en cuanto a 
la pobreza, según lo señalado por Vinelli y Maurer (2020). A muchos les preocupa el 
elevado índice de desempleo, ya que muchas personas han perdido su empleo, y 
apenas cuentan con recursos económicos. Este grupo vulnerable seguirá requiriendo 
de transacciones y fondos para evitar que incremente su vulnerabilidad, lo cual pone 
en riesgo su alimentación, vivienda, servicio de luz y agua, entre otros. La 
empleabilidad alude a habilidades, conocimientos y disposiciones psicológicas para 
conseguir o mantener el trabajo, sin embargo, ésta no depende primariamente de las 
capacidades del individuo, sino también del mercado laboral, asimismo a la difícil 
adaptación en tiempos de crisis, se cree que la pobreza es un limitante para acceder 
a la empleabilidad, este hecho repercute en que las personas pobres accedan 
únicamente a empleos de baja calidad, con mínima remuneración. 
En lo que respecta a la región de Loreto, según la INEI (2020), cuenta con 1, 027, 559 
habitantes, cuya tasa de pobreza es de 49.8%, siendo la décima región con más alto 
índice de pobreza. En cuanto a criterios de educación, de 547,000 personas mayores 
de 15 años, el 60,9% de las personas llegó a la escuela secundaria o superior; 34,1% 
de nivel inicial y elemental, el 5% actual no tiene nivel cualquier educación. En las 
comunidades indígenas de Loreto, casi la mitad de los pobladores solo han recibido 
educación primaria y primaria. Es importante, mencionar que, a nivel de empleabilidad, 
la población empieza a trabajar desde los 14 años, y solo 469 mil pobladores son 
consideradas económicamente activas y el 93.4% están ocupadas, así también, a nivel 
únicamente las microempresas concentran al 57.2% de los empleados y en su mayoría 
las medianas empresas absorben al 42.8%. Por otro lado, es importante mencionar 
que el 34% de la población se ocupa en su mayoría en el sector agropecuario, la cual 
genera bajos niveles de ganancias  
Gran parte de los pobladores del Asentamiento Humano los Maderos de la Ciudad de 
Yurimaguas, han sufrido la pérdida de sus trabajos, y, por ende, algunos se vieron en 
la necesidad de cubrir sus gastos con los fondos brindados por el Gobierno, sin 
embargo, esto no es suficiente. Si bien es cierto, el trasfondo de la crisis económica y 
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financiera internacional ha llevado a un aumento sustancial en el grupo de individuos 
que no tienen un trabajo en el Asentamiento Humano los Maderos de la Ciudad de 
Yurimaguas, y ha llevado el riesgo de escasez a los individuos que nunca esperaron 
estar en problemas debido al desempleo. Por otro lado, a pesar del hecho de que el 
empleo remunerado es un factor clave para evitar el riesgo de pobreza, en algunos 
casos no es suficiente mantener la vivienda, lo que también puede conducir al riesgo 
de pobreza en el trabajo. Las personas que han pasado por falta de trabajo se ven 
señalados, no tienen mayor oportunidad de obtener un empleo, por otro lado, los 
gerentes de las empresas ofrecen trabajos de poca remuneración donde las 
condiciones de trabajo son mínimas y los servicios de salud no son cubiertos, además, 
las funciones laborales tienden a ser de mayor responsabilidad. 
Asimismo, la situación ha conllevado, que niños dejen la escuela, y que jóvenes y 
adultos paralicen sus actividades de crecimiento económico, profesional, entre otros. 
Desde luego, la metodología de trabajo ha cambiado en muchas empresas, y están en 
la espera de trabajo de cualidades calificadas, es decir que se adapten a los nuevos 
cambios y lineamientos de trabajo, contando con los conocimientos y habilidades 
necesarios que los empleadores buscan y puedan ser contratados. De esta manera, 
se determina que el individuo debe prepararse, capacitarse e invertir para mostrarse 
apto y resulte atractivo en términos laborales. 
Lo que se presente en la investigación, es conocer si los pobladores del Asentamiento 
Humano los Maderos de la Ciudad de Yurimaguas, cuentan con las habilidades, 
conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes para un empleo de calidad, y mantener 
su empleabilidad y analizar si ésta está relacionada con el nivel de pobreza.  
De acuerdo a lo expresado, se formula el siguiente problema general: ¿Cuál es la 
relación entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza en el asentamiento humano los 
maderos, Yurimaguas 2021?, por consiguiente, los siguientes problemas 
específicos: ¿Cuál es el nivel de empleabilidad en el asentamiento humano los 
maderos, Yurimaguas 2021?, ¿Cuál es el nivel de riesgo de pobreza en el 
asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021? ¿Cuál es la relación entre las 
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dimensiones de empleabilidad y el riesgo de pobreza en el asentamiento humano los 
maderos, Yurimaguas 2021? 
En tal sentido, la investigación se justifica en los siguientes criterios: en el aspecto 
Teórico, el estudio formulado, pretende por medio de la inserción de fundamentos y 
aspectos teóricos de las variables (empleabilidad y riesgos de pobreza) identificar y 
describir las deficiencias en el propósito de la investigación, que imposibilitan el 
crecimiento económico del asentamiento humano. Además, los resultados obtenidos, 
facilitarán la contratación de realidades diferentes, y como resultado se realizará la 
propuesta de acciones de mejoras, que pueden ser consideradas por los 
representantes para cambiar la realidad evidenciada. En cuanto a la justificación 
práctica, los resultados adquiridos tras la aplicación de los instrumentos permitirán 
encontrar y proponer soluciones específicas a los problemas de empleabilidad del 
asentamiento humano (Los Maderos), que viene afectando considerablemente. 
Asimismo, los resultados, facilitan a la directiva proponer cambios reglamentarios que 
regulan las actividades de empleo. Desde un punto metodológico, para la solución 
de los objetivos de la investigación, se acudió al empleo de técnicas, procedimientos 
y a la elaboración de cuestionarios, que permitieron la evaluación eficiente de las 
variables. Las mismas que pueden ser empleadas por investigadores que presenten 
la misma realidad. La justificación social, recae en los resultados, por cuanto es 
beneficioso para todos los que presenta la misma realidad, especialmente a los 
pobladores del asentamiento humano los maderos, Yurimaguas. Por último, la 
investigación es conveniente, por cuanto constituye una propuesta encaminada a 
mejorar las deficiencias de las actividades de empleabilidad del asentamiento humano, 
teniendo en cuenta la información recolectada (caracterización, contenidos básicos).  
En tal sentido, se formula como objetivo general lo siguiente: Determinar la relación 
entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza en el asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021, seguidamente los objetivos específicos: Identificar el nivel de 
empleabilidad en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021, Identificar 
el nivel de riesgo de pobreza en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 
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2021, Determinar la relación entre las dimensiones de empleabilidad y el riesgo de 
pobreza en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021. 
Como respuesta a la formulación del problema, se determina como hipótesis general: 
Hi: Existe relación significativa y directa entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza 
en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021, como específicos: H1: 
El nivel de empleabilidad en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021, 
es alto., H2: El nivel de riesgo de pobreza en el asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021, es alto, H3: Existe relación significativa y entre las dimensiones de 




En el contexto del fundamento teórico, a fin de dar sustento a la investigación, se ha
empleado investigaciones que concluyen realidades conforme a las variables del
estudio. Desde un contexto internacional, Parada, C. (2016), Empleo femenino,
pobreza y desigualdad. Un análisis de microdescomposiciones Uruguay. (Artículo
científico). De tipologia descriptiva - correlacional, cuyo diseño fue no experimental,
transversal, de tal modo, tuvo como participación a un grupo de mujeres
desempleadas. Concluyó que, pese a que no se sitúan en un sitio específico al
momento de intentar explicar los cambios en la distribución de las fuentes de ingreso
económico, el incremento de los puestos de trabajo en las mujeres ha tenido incidencia
positiva desde la perspectiva estadística. Por otro lado, los resultados de la repartición
de los ingresos monetarios provocan que el grado de escasez se reduzcan y de ese
modo se evita la desigualdad. Cabe indicar que el trabajo realizado por las mujeres en
algunas partes del mundo no es considerado como eficiente, sin embargo, existe el
emprendimiento personal por parte de las féminas que contribuye al desarrollo y
disminuye el nivel de pobreza. En otros casos, las mujeres se ven excluidas debido a
que no les permiten trabajar por tener hijos, por falta de experiencia, entre otros.
Díaz, E. (2019), Educación para la empleabilidad: enfoque de la investigación
educativa. (Artículo científico). Chihuahua, México. Trabajo descriptivo, cuyo diseño
fue no experimental, transversal. Concluyó: que las seis categorías de temas en los 46
documentos arbitrados son: Las competencias para el puesto de trabajo, la igualdad,
fomentar el acceso de puestos de trabajo, los diversos talleres estudiantiles y el
mercado de trabajo. Las categorías antes mencionadas dan a conocer la oportunidad
de evitar los riesgos de pobreza. Si las mujeres, adquieren conocimientos y
competencias, limitaran que los índices de pobreza sean bajos, de esa manera se
constata la relación comprometedora entre las variables. La educación es un elemento
indispensable en las personas, por medio de los conocimientos, las oportunidades y
acceso a un trabajo son de mayor grado, sin embargo, por la alta demanda de
requisitos para un puesto de trabajo, este se ve limitado. Los egresados en su mayoría
se ven excluidos al momento de encontrar un trabajo, muchos de estos, ni siquiera
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tienen mayor conocimiento en función a la carrera que estudiaron y optan por ubicarse 
en trabajos que no van con su carrera profesional a fin de poder ocuparse y tener una 
fuente de ingreso para sostenerse económicamente.  
Flechas, N. y Juárez, F. (2017), La prosocialidad en ambientes virtuales de aprendizaje 
y la empleabilidad. (Artículo científico). Medellín, Colombia. Trabajo de característica 
descriptiva - correlacional, cuyo diseño fue no experimental, transversal. Concluyeron 
que existe vínculo entre la prosocialidad, y la oportunidad de puestos de trabajo. Bajo 
ese contexto, se requiere de total implementación sobre la curricular de los cursos 
dictados en el centro superior, de modo que incluya las diversas competencias que 
fomenten el descenso de los riesgos de pobreza y la prosocialidad, capacidad de 
contexto social, personas profesionales y el esfuerzo grupal, provocando la confianza 
con diversos participantes e incentivando la creación de las redes cooperativas, 
conversación y sensibilización. El aporte de la tecnología virtual necesita de una 
compañía pedagógica eficiente. Por otro lado, existen diversos talleres y 
oportunidades laborales dictadas por cada gobierno, por ello es necesario que los 
estudiantes de grado superior acudan a estos lugares y puedan insertarse en el mundo 
laboral a fin de evitar la pobreza. 
Aguilar, J. y Mungaray, A. (2019), La empleabilidad de los egresados de las 
universidades tecnológicas en México: un análisis de eficiencia. (Artículo científico). 
México. De tipología descriptiva, cuyo diseño fue no experimental, transversal. 
Concluyeron que los egresados de universidades enfrentan importantes retos para 
atender con calidad la demanda de trabajo. Por cuanto existen métodos que evalúan 
la eficacia del sistema desde el contexto de una ocupación laboral. Se da a conocer 
que la efectividad se ubica en la región del norte, por el contrario, la mínima se ubica 
en la región sur. Por lo tanto, el rendimiento ha sido desigual entre centros superiores, 
esto ha permitido el incremento de los riesgos de pobreza. Además, el nivel de 
empleabilidad era bajo en un 38%, demostrando que las ofertas laborales son mínimas 
para los egresados de los centros de estudio superiores, pues deben contar con la 
experiencia laboral requerida para poder ser aceptados en una organización, de ser lo 
contrario, la remuneración es mínima. 
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En cuanto, a las investigaciones desde un contexto nacional, Manayay, G. (2018), 
Las decisiones de inversión y su impacto en la reducción de la pobreza en el Perú. 
(Tesis doctoral). Universidad Nacional Federico Villareal. Lima. Perú. El enfoque 
cuantitativo, de tipología básica, y diseños No Experimental y transversal, integrado 
por 3784 microempresas y una muestra de 113, el recopilador de datos fue un 
cuestionario. Los resultados revelan que las decisiones de inversión presentan 
tendencias bajas y la reducción de la pobreza es mínima. Se llegó a concluir que: 
existe conexión de característica directa en un 96.6%, donde se puede afirmar que las 
decisiones de inversión inciden en el crecimiento del Producto Bruto Interno, donde el 
estado tiene que incentivar la economía por medio de las políticas fiscales para ver el 
incremento del 6% en cada periodo a fin de provocar un desarrollo sostenido, de modo 
que la escasez se vea reducida. El grado de riesgo de pobreza es medio en un 48%. 
Es importante indicar que una inversión tiene sus ventajas, así como sus desventajas, 
entre ellas destaca la pobreza, pues el riesgo de perderlo todo ya sea por medio de la 
inversión en un negocio o la adquisición de cosas innecesarias, podría ocasionar la 
falta de dinero en un hogar. 
Morales, L.  (2017) en su investigación titulado Los niveles de educación y empleo del 
jefe del hogar en el nivel de pobreza de las familias del Pueblo Joven Alberto Fujimori 
de la Ciudad de Tingo Maria. (Tesis de maestría) Universidad Inca Garcilaso de la 
Vega. Lima. Perú. El tipo de investigación fue aplicada, diseño no experimental de 
corte transversal. La población y la muestra estuvo comprendida por 120 familias. Se 
ha empleado y el instrumento dos cuestionarios. Los resultados principales 
demostraron que el nivel de pobreza se estima de 35.6%, cifras superiores a los 
promedios estandarizados en el país (22%). En lo que respecta a las condiciones de 
empleo este presenta un nivel regular del 34.33%, en vista que en su minoría cambian 
de trabajadores dependientes a independientes. No obstante, una muestra mayor 
busca mejorar su nivel educativo para ocupar puestos con mayor representación y 
generar mayores ganancias para el desarrollo económico de su hogar. Conclusión: los 
niveles de educación y empleo del jefe del hogar influyen significativamente en el nivel 
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de pobreza, en vista que el grado de significancia fue 0.00, con una correlación de 
Pearson de 0.874. 
Zaldívar, D. (2019) en su investigación titulada Análisis de la población desempleada 
con experiencia laboral en Lima Metropolitana dispuesta a obtener capacitación vía 
internet. (Tesis de maestría) Universidad Nacional Agraria la Molina. Lima. Perú. Se 
empleó una investigación aplicada, diseño no experimental transversal. La población 
estuvo comprendida por 2,892 personas y la muestra por 400. Se aplicó como 
instrumentos los cuestionarios. Los resultados demostraron que los cursos de 
formación online que más necesitan los desempleados que tengan experiencia laboral 
en habilidades de ventas (33,33%), habilidades de liderazgo y comunicación (33,33%) 
y diseño web (30,77%). Así también que los procedimientos de insertarse en un puesto 
laboral sean desarrollados en sus diversas fases en un 58%, debido a que los 
profesionales que tuvieron que pasar por dicho procedimiento consideran que la 
entrevista para acceder al puesto y los diversos exámenes son muy tediosos, pocas 
veces lograron entenderlo. Por lo tanto, el investigador concluye que hay asociación 
entre los temas de investigación, puesto que se obtuvo 0.741 de correlación. Para 
acceder a un puesto de trabajo, los postulantes deben de pasar por una serie de 
pruebas para que puedan escoger al más destacado o con las habilidades apropiadas 
para cumplir con los objetivos empresariales.  
Meneses, S. (2019) en su investigación titulada Impacto del crecimiento económico en 
la reducción de la pobreza extrema del Perú durante el periodo 2007 – 2014”. (Tesis 
de maestría). Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Lima. Perú. El tipo de 
investigación aplicada y su diseño no experimental y descriptivo. Constituido por las 
series históricas anuales del periodo 2007 – 2014. Se ha empleado la técnica de 
análisis documental, cuyo instrumento es una guía de análisis. Los resultados 
revelaron que, en el 2007, el 11.2% de la población se encontraba en pobreza extrema, 
sin embargo, la tendencia fue disminuyendo según los informes de INEI. No obstante, 
en el 2014, esta cifra se redujo al 4,3%. Al mismo tiempo, la cifra de PIB per cápita ha 
aumentado En el mismo período; en 2007 había 11,224 soles, y en 2014 Subida a 
15,165 soles, debido a los continuos cambios generados a nivel educativo y 
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económico, manifestado mediante la implementación de puestos de trabajos desde un 
contexto privado y público. Conclusión: El crecimiento económico, analizado mediante 
la evolución del PBI per cápita, presentó un impacto significativo en la reducción de la 
pobreza extrema, por cuanto el nivel de significancia es igual a 0.01, y el coeficiente 
de correlación de Rho de Spearman de 0.901 
Melva, F. (2017) en su investigación titulada “Factores limitantes del empleo para los 
jóvenes egresados del Programa Nacional de Empleo Juvenil Jóvenes Productivos, de 
la Provincia de Arequipa”. (Tesis de maestría). Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Lima. Perú. Se empleó una investigación aplicada, diseño no experimental de corte 
transversal. La muestra estuvo constituida por 57 informantes. Se ha empleado la 
técnica de encuesta y cuestionario como instrumentos. Los resultados principales 
fueron: el índice de falta de estudios en las personas que participaron ha sido del 
7.76% (2010) y 6.66% (2015) con una reducción del 1.1%. El índice de falta de trabajo 
aumentó en un 0.72%, 2.27% (2010) y 2.99% (2015). Asimismo, la incidencia de la 
pobreza aumentó en un 0.85% siendo de 33.30% en el año 2010 y de 33.15% en el 
año 2015. Por lo tanto, los investigadores llegaron a concluir que existe asociación 
entre los factores limitantes y el desempleo, visto que se obtuvo 0.874 de correlación. 
La falta de un puesto laboral año tras año va en aumento, pues la reducción es mínima, 
ello contribuye a que el riesgo de pobreza se incremente en las familias y las 
necesidades básicas se vean limitadas. 
Asimismo, la investigación presenta fundamentaciones teóricas que expresan el 
comportamiento de las variables, con respecto a la variable empleabilidad. Espinoza 
et al. (2019), aluden que la empleabilidad hace referencia a la capacidad de adecuar 
aspectos como competencias, capacidades, conocimientos y situaciones personales 
y profesionales, a las necesidades del mercado laboral actual. De la misma manera, 
Almanza y Vargas (2015), sostienen que viene a ser la posibilidad que una persona 
tiene de encontrar trabajo y mantenerlo, considerando sus cualidades individuales, con 
el fin de obtener máximos beneficios y aprovechando sus actitudes personales, 
formación educativa y relaciones interpersonales. 
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Por lo que refiere Riquelme (2018), es el conjunto de habilidades y destrezas que 
permiten a un individuo conseguir y conservar un empleo. Finalmente, Azcona (2017), 
alude que es la aptitud que una persona posee para hallar trabajo, desarrollarse 
óptimamente en él, con el propósito de mantenerlo; asimismo se refiere a la capacidad 
personal de adaptarse a los constantes cambios que se presentan en la vida 
profesional. Sarfaz (2018) explica que es la capacidad de amoldarse y adaptarse a las 
necesidades y exigencias del mercado laboral, así como la facilidad de poder obtener 
o cambiar de puesto de trabajo sin mucha dificultad.
Por consiguiente, Acosta et al. (2019), mencionan que los factores de la empleabilidad, 
entre ellas tenemos la empleabilidad interna que es la articulación de las habilidades, 
capacidades y conocimientos que posee un colaborador con las necesidades de la 
organización donde labora, es decir, es el nivel de competitividad que un trabajador 
tiene en el desarrollo de sus actividades laborales. Por otro lado, Palmeiro (2019), 
menciona a la empleabilidad externa como el acoplamiento de las habilidades y 
conocimientos del trabajador con las exigencias que demanda el mercado laboral, en 
pocas palabras, se trata de la competitividad de un colaborador en el mercado. 
Por lo que se refiere a las ventajas de empleabilidad, Merino et al. (2019), sostienen 
que permite a las personas desarrollar su competitividad tanto en la empresa como en 
el mercado laboral. Por el lado de la empresa, esta se adecua de mejor manera a los 
esfuerzos de desarrollo, formación y sistemas de administración de la empresa en 
función a los sistemas del mercado más competitivos. Cadenillas y Palacios (2020) 
indican que la administración de la empresa y su desarrollo a largo plazo tienen nuevas 
posibilidades de ser más competitivos, incluyendo tanto a sus procesos operativos 
como a sus colaboradores. No obstante, León & Morales (2018), presentan los factores 
de empleabilidad, siendo estos: buena comunicación, orientación en la determinación 
de prioridades, confianza en sí mismo, capacidad de trabajar adecuadamente en 
equipo, tener cultura y competencia digital. 
De otro modo, la importancia de la empleabilidad, como lo indican Cadenillas y 
Palacios (2020) es necesario que todo individuo se encuentre al día en cuanto a 
estudios y novedades acerca de algunos puestos de trabajo. Esto conlleva a que la 
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persona pueda adaptarse a nuevas circunstancias de contexto laboral, mejorando las 
habilidades comunicativas con los demás y el aprendizaje de las evaluaciones 
realizadas a resultados en base a las metas que se proponga cada persona. También, 
es relevante que el individuo conozca el sector donde reside y de esa manera acceder 
a un trabajo sin ningún problema. Intentarlo día a día es una tarea indispensable en 
cada ciudadano. 
En cuanto, Magalhaes & Veiga (2018), explican que los beneficios en la actualidad de 
la empleabilidad, siendo estos los siguientes: la distribución de equipos de trabajo se 
ha transformado positivamente, contratación de personal altamente capacitado, un 
incremento en la motivación de la necesidad de superación académica de las 
personas, formar profesionales con la capacidad de liderar, planificar, organizar y 
vigilar proyectos y procesos de manera eficiente , fomentando la competitividad en el 
trabajo. Asimismo, Brouwer & Veldkamp (2018), añaden que una persona profesional 
no debe ser conformista con sus conocimientos, por lo que estos siempre deben estar 
en constante aprendizaje para enriquecer su perfil profesional. Solano, et al. (2017) 
mencionan que favorece al aumento y alcance de oportunidades, permitiendo el 
crecimiento y desarrollo profesional. 
Respecto a las dimensiones de la variable “empleabilidad”, se ha considerado la 
fundamentación teórica de Espinoza et al. (2019), quienes presentan las siguientes: 
Factores personales; Factores de interacción Socio-personal; y Factores contextuales. 
Por lo que refiere a los factores personales, son aquellas actitudes y aptitudes 
personales que se relacionan con competencias laborales básicas. Cabe mencionar, 
que este factor es esencial para la empleabilidad, dado que percibir y conocer las 
habilidades, actitudes y capacidades de un individuo es pieza clave para la evaluación 
de su capacidad de laborar; además promueve indudablemente la inserción en el 
mercado de trabajo. Sus indicadores de evaluación son: aptitudes analíticas, 
cualidades personales, habilidades búsqueda de empleo, motivación búsqueda de 
empleo y experiencia laboral. 
Por otra parte, los factores de interacción Socio-personal, incluyen elementos 
propios y características sociopersonales que son determinados por indicadores de 
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gestión entre estos dos aspectos; asimismo involucra elementos que se pueden 
convertir en factores de discriminación, y la valoración de la realidad socio económica 
familiar. Está compuesta por los siguientes indicadores: socio familiar, red de apoyo 
social, situaciones socioeconómicas y discapacidad. Finalmente, Espinoza et al. 
(2019), señalan que la dimensión los factores contextuales, reflejan el estado de la 
coyuntura actual del mercado laboral en un espacio en específico. Se evalúa tomando 
en cuenta términos de formación y actividades del sector. 
Seguidamente se presenta la teoría de la variable riesgos de pobreza, donde Morán 
et al (2019), aluden que son los ingresos monetarios por debajo del cual se tiene en 
cuenta que una persona o familia en conjunto pretenda tener el estilo de vida requerido 
y deseado. Esto no consiste en un número fijo, su variación es de acorde a los ingresos 
monetarios de los ciudadanos de un Estado, al incrementarse los ingresos, entonces 
el umbral se incrementa, al reducir ambos, la pobreza aumenta. Asimismo, Angulo 
(2017). precisa que es el grado bajo e incrementado que puede llevar un individuo de 
acuerdo con su estilo de vida, traducción y las creencias populares que son 
indispensables para adquirir una vida óptima. En cuanto, Mera et al. (2019), señalan 
que el riesgo de escasez es un instrumento que puede determinar la medición de un 
grupo de personas en cuanto a ingresos económicos, considerando reformas de 
contexto socioeconómico indispensables donde se incluye la seguridad social, seguro 
por falta de trabajo para minimizar la pobreza en los individuos. Finalmente, Cuba 
(2018), considera que es conocida también como umbral de pobreza, y es la cuantía 
que se fije como línea de pobreza, una persona es pobre, la misma que depende del 
lugar donde reside. Un individuo puede tener mayo de calidad de vida en su región, y 
ser pobre en otro lugar. Por ello, las organizaciones que la calculan deben considerar 
ambas situaciones. 
En cuanto a los factores que permite el riesgo de pobreza, Almanza y Vargas (2015), 
mencionan que un factor es la pobreza monetaria, que tradicionalmente, se evalúa el 
bienestar por medio de un incentivo monetario, de tal modo Hurtado y Pinchi (2019) 
consideran la escasez como una situación de privación o la carencia de dinero para la 
adquisición de la canasta familiar y servicios fundamentales para la supervivencia del 
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ser humano y que la calidad de vida sea satisfactoria para los pobladores. Además, 
Mimbero et al. (2015), infieren que los recursos monetarios obtenidos durante el año 
llegan a mostrar la capacidad monetaria de la familia, sin embargo, es un monto 
proporcional. Mansi & Panait (2020) indican que los hogares además de los ingresos 
tienen bienes que son parte de su patrimonio e inciden en el grado de vida que las 
familias pueden llegar a sostener. 
Otro de los factores, según Álvarez y Romero (2015), es la carencia multidimensional, 
este se encuentra asociado con la exclusión de contexto social y se encuentra 
conectado con la privación y carencia hacia el acceso de ciertos bienes como también 
de servicios, de esta manera se considera indispensable para la ciudadanía, donde 
puede ser importante o no. Flores & Betti (2020) refieren que la investigación de la 
privación multidimensional nace desde el periodo de los 80, donde la tecnología aún 
no llegaba y no podía ser accedido por todo el mundo como hoy en día sucede, cuando 
se desarrollaron las primeras pruebas enfocadas en el análisis de la escasez y la 
exclusión social a través de indicadores de características no monetarias. Además, 
Geldres et al. (2015), aluden que otro factor es la escasez subjetiva se realiza en base 
a datos sobre las opiniones que las personas aportan acerca de su hogar sobre la 
situación de calidad de vida. Esta manera de expresarla influye en la visión subjetiva 
que las familias expresan acerca de su condición monetaria ante el enfoque objetivo 
que emplea únicamente temas de contexto observacional y medido. Al respecto, 
Sandoval (2016), señala que la carencia de capacidades es otro de los factores, lo 
cual el bienestar real de las personas no se refiere sobre la posesión del recurso 
monetario, bienes o de utilidad, sino de lo que los pobladores realizan de forma efectiva 
con aquellos bienes que obtienen, dadas sus cualidades personales como la edad, 
salud, entre otros. Finalmente, Eguía (2017), indica que la caracterización de la 
pobreza es un factor, que hace referencia a la influencia, repeticiones, intensidad de 
esta, desigualdad entre los que poseen recursos mínimos y la duración. 
Es necesario mencionar los riesgos de pobreza en el trabajo, desde un punto 
macroeconómico, Peñailillo (2016), sostiene que la escasez de dinero y oportunidades 
se da por los siguientes motivos: i) incidencia del ciclo económico y del crecimiento 
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económico, ii) La transición desde una economía industrial a una postindustrial, donde 
se incluye al sector servicios. En tanto Bruckmeier (2019) explica iii) Los diversos 
cambios que implica la tecnología, que, aunque pueden incrementar el rendimiento, 
también inciden en las oportunidades de empleo, de modo especial, si dichos cambios 
son sesgados hacia las cualificaciones). De otro modo, se encuentra asociado al factor 
anterior, la incidencia de la globalización. En tanto, Alvarado, (2016), menciona que, 
desde un contexto microeconómico, existen diversos mecanismos que conducen a la 
escasez monetaria: i) la remuneración que, aunque diversos autores han enfatizado 
que ésta no es la condición necesaria para provocar la pobreza en el empleo, pero es 
relevante la asociación de los bajos pagos en colaboradores pobres, tener un sueldo 
reducido aumenta de forma clara el riesgo de acabar en la escasez por falta de trabajo. 
De otro modo, Banks, et al. (2017) ii) Mínima participación en el trabajo, este 
mecanismo afecta primordialmente en las féminas que no pueden ofertar más trabajo 
en el mercado por la necesidad de cuidar a sus hijos en casa, por tanto, se ven 
vulneradas ante dicha situación, y iii) Las necesidades esenciales en la familia, este 
mecanismo hace referencia a la existencia de un grupo considerable de dependientes 
dentro de cada familia. 
Con respecto a las dimensiones de la variable riesgos de pobreza, Morán et al (2019), 
señalan que son: i) las condiciones educativas, se refiere a los que implica las 
características de contexto educativo, es decir, el grado de estudios que posee cada 
individuo en función a sus ingresos económicos, cuyos indicadores de evaluación son: 
Logro educativo, analfabetismo, ii) condiciones de vida; con aquellos factores que 
cuenta la persona, es decir el acceso a los elementos a servicio de cuidado, 
profesionalismo, y estructura del domicilio Los indicadores son: inasistencia escolar, 
acceso a estudios superiores y estado del domicilio, iii) Trabajo: es importante 
conocer el estado se situación laboral de la persona, con la finalidad de conocer el 
estado económico que presenta. Sus indicadores son: Desempleo, empleo informal, 
iv) Salud; los riesgos de pobreza, considera la evaluación del estado de salud, puesto
que es un elemento que identifica los riesgos, sus indicadores son: Aseguramiento en 
salud, barreras de acceso a servicios de salud y finalmente v) servicios públicos 
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domiciliarios, son aquellas condiciones que se encuentra las personas, su limitación 
asegura un riesgo de pobreza del mismo, sus indicadores de evaluación son: acceso 
a internet y acceso a servicios públicos. 
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III. METODOLOGÍA
3.1. Tipo y diseño de investigación
Tipo de investigación 
De acuerdo, a la metodología, el estudio se sujeta a un tipo de investigación 
básica, según CONCYTEC (2018), fundamenta que el objetivo principal es la 
solución de problemas mediante la aplicación de conocimientos e investigación 
que faciliten su desarrollo. En tal sentido, en la investigación se pretende 
solucionar los objetivos propuestos, para ello será necesario emplear teorías que 
expresan el comportamiento de las variables, de esa manera, otorgar al objeto 
de estudio, medios y recomendaciones que le permita mejorar la realidad 
expuesta. 
Diseño de investigación 
Conforme a la metodología del trabajo investigativo, Hernández et al. (2014). 
señalan que el estudio presenta un diseño No experimental, Transversal y 
descriptivo correlacional. Los resultados obtenidos en el estudio no fueron 
controlados a conveniencia del autor, por lo contrario, serán observados 
conforme se desenvuelven las mismas. Asimismo, la evaluación de las variables 
se limita a un determinado periodo, es decir 2021. Con la intención de evaluar la 
asociación entre las mismas, ha sido necesario describir las cualidades, 
definiciones, dimensiones e indicadores de los temas investigados. De este 
modo, se facilitó el desarrollo de los objetivos propuestos en el estudio. 
Cuyo esquema corresponde al siguiente:  
 O1 




M = 58 pobladores 
O1 = Empleabilidad 
O2 = Riesgo de pobreza 
R = relación de las variables 
3.2. Variables y operacionalización 
Variable I: Empleabilidad 
Variable II: Riesgos de pobreza 
3.3. Población, (criterios de selección), muestra, muestreo, unidad de análisis 
Población 
Ha estado integrado por los pobladores del asentamiento humano los maderos 
de Yurimaguas, que según padrón de moradores suman un total de 553 
pobladores. 
Criterio de inclusión 
- Se ha considerado a pobladores con mayoría de edad
- Asimismo, aquellos que presentan una profesión
Criterio de exclusión 
- Se ha limitado a los moradores menores de 18 años de edad.
Muestra 
En función a la cantidad exacta de la muestra, se ha considerado la fórmula 
propuesta por Valderrama (2016), como se detalla a continuación: 
𝑛 =  
𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝑥 𝑁
𝐸2 (𝑁 − 1) + 𝑍2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
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Descripción Valores 
N Tamaño de la población. 553 
N Tamaño de la muestra. Tamaño de la muestra. 
Z Desviación normal, límite de confianza. 1.64 
P Probabilidad de éxito en obtener la información. 0.6 
Q 1-p; Probabilidad de fracaso en obtener la
información. 
0.4 
E Margen de error que se está dispuesto a aceptar = 
10% = 0.10 0.10 
Reemplazando en la fórmula se tiene: 
𝑛 =  
1.642 𝑥 0.6 𝑥 0.4 𝑥 553
(0.10)2 (553 − 1) + 1.642 𝑥 0.6 𝑥 0.4
𝑛 =  
356.96
6.17
𝑛 =  58 
En función a la fórmula, la muestra estuvo determinado por 58 pobladores del 
asentamiento humano los maderos de Yurimaguas. 
Muestreo 
Probabilista, según lo mencionado por García (2018). En este tipo de muestreo 
cada individuo tiene la misma probabilidad de ser seleccionado en la muestra. 
Sin embargo, fue necesario la aplicación de métodos, fórmulas para obtener una 
muestra probabilística. 
Unidad de análisis 
Para el desarrollo de los objetivos se realizó la evaluación a la directiva y 
moradores del asentamiento humano los maderos de Yurimaguas. 
3.4. Técnica e instrumento de recolección de datos, validez y confiabilidad 
Técnica 
Con la finalidad de resolver los propósitos en el estudio, se ajusta a la técnica de 
la encuesta, que según Arbaiza (2019), consta de procedimientos aplicadas en 
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investigaciones descriptivas, cuya finalidad es recopilar información mediante 
instrumentos diseñados que se ajustan a la realidad expresadas en la realidad 
problemática. 
Instrumento 
De acuerdo a la técnica planteada, se empleó como instrumento el cuestionario. 
Para ello, Maldonado (2018), alude que son documentos de evaluación 
conformado por preguntas que son redactadas con coherencia y de manera 
organizada, y están estructuradas conforme a las dimensiones e indicadores 
propuestos en el estudio, con la principal intención de que las respuestas puedan 
brindar todos los datos necesarios. En tal sentido, en la investigación se ha 
elaborado un instrumento con 15 enunciados, que corresponden a la variable 
“Empleabilidad”, distribuidas según sus dimensiones: (). Asimismo, para la 
variable “Riesgos de pobreza”, se ha estructurado 15 enunciados, que fueron 
separados en 3 enunciados para cada dimensión: Condiciones educativas, 
Condiciones de vida, Trabajo, Salud, Servicios públicos, respectivamente 
Validez 
Los cuestionarios han sido evaluados por medio de la opinión de tres 
profesionales, quienes con su experiencia y grado han inspeccionado a detalle 
las interrogantes de los temas del estudio. Los resultados fueron de 4.85, de 
manera que su representación fue del 97% teniendo en cuenta la igualdad de los 
jueces, por tanto, los instrumentos son válidos porque reúnen las características 
metodológicas para su aplicación. 
Variable Nº Especialidad 
Promedio de 
validez 
Opinión del experto 
Empleabilidad 
1 Especialista 5.0 Puede ser aplicado 
2 metodólogo 4.8 Puede ser aplicado 
3 Especialista 4.7 Puede ser aplicado 
Riesgo de 
pobreza 
1 Especialista 5.0 Puede ser aplicado 
2 metodólogo 4.8 Puede ser aplicado 
3 Especialista 4.8 Puede ser aplicado 
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Confiabilidad 
En cuanto confiabilidad de los dos instrumentos de recojo de información, ha sido 
determinado por medio del coeficiente Alfa de Cronbach, la información requerida 
se detalla en el siguiente recuadro: 
Variable N° de ítems Confiabilidad 
Empleabilidad 15 0.947 
Riesgo de pobreza 14 0.944 
3.5. Procedimientos 
Como primera actividad se emitió una carta de autorización a la directiva 
(gobernador) del asentamiento humano los maderos, a fin de obtener permiso 
para la aplicación de los instrumentos, tras la aceptación se determinará una 
reunión con los pobladores, que facilitarán la recopilación de la información para 
el desarrollo de los objetivos. Al obtener los datos, se procederá a presentarlos 
en tablas y figuras, a fin de que los resultados sean mejor entendidos. 
3.6. Método de análisis de datos 
En cuanto a los métodos de análisis, se aplicó el método descriptivo e inferencial. 
Por lo que refiere al método descriptivo, los datos obtenidos fueron procesados 
en Microsoft Excel, para su presentación en tablas y figuras, esto a fin de 
desarrollar los objetivos que evalúan el nivel de las variables. En cuanto al 
desarrollo del objetivo general, se ha empleado el análisis inferencial, por cuanto 
el procesamiento de datos se desarrolló en el programa SSPS 27, a través del 
coeficiente de correlación de Pearson.  
3.7. Aspectos éticos 
Para el desarrollo del estudio, fue necesario la aplicación de un conjunto de 
valores éticos y morales, así también la aplicación de los siguientes principios: 
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Beneficencia: Con la exposición de los resultados se garantizó a los participantes 
que no sufrirán daños, no obstante, se dará visión clara de la situación actual del 
lugar de estudio, con la finalidad de que las autoridades establezcan acciones 
que contribuyan eficazmente al desarrollo económico y social. 
Anonimato y confidencialidad: Para la recolección de la información se ha 
considerado la participación y consentimiento voluntaria de los encuestado, así 
también se ha respetado la identidad de cada uno de ellos.  
Es importante mencionar, que se ha respetado los trabajos intelectuales de los 
autores mediante la aplicación de las normas APA, para su respectiva citación. 
También se ha cumplido los lineamientos que sugiere la Universidad César 




Después de la aplicación de los cuestionarios, se procede a dar a conocer los
siguientes resultados:
Nivel de empleabilidad en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas
2021.
Figura 1. Nivel de empleabilidad en el asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas. 
Fuente: Cuestionario aplicado a 58 pobladores del asentamiento humano los maderos, Yurimaguas. 
Interpretación 
Como señala la figura 1, el nivel de empleabilidad en el asentamiento humano los 
maderos, Yurimaguas, es medio en un 40%, alto en un 31% y una muestra menor 
manifiesta que es bajo en un 29%. Esto resultados se deben, por cuanto los pobladores 
se preocupan por buscar un empleo, sin embargo, no emplean mayor tiempo en ello, 
la mayoría no cuenta con experiencia laboral, aceptan todo tipo de pago y horarios a 
cambio de subvenciones económicas, asimismo, consideran que el factor demográfico 
es un limitante de la empleabilidad. Por otro lado, la formación de los pobladores no 
alcanza las expectativas de muchas empresas por falta de estudios, capacitaciones y 
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conocimientos para ciertos puestos de trabajo, de modo que les impide tener ingresos 
económicos a causa de ese limitante. 
Nivel de riesgo de pobreza en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 
2021. 
Figura 2. Nivel de riesgo de pobreza en el asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas. 
Fuente: Cuestionario aplicado a 58 pobladores del asentamiento humano los maderos, Yurimaguas. 
Interpretación 
La figura 2 detalla que el nivel de riesgo de pobreza es alto en un 55%, medio en un 
31% y bajo en un 14% según la percepción de los encuestados, debido a que el nivel 
educativo de los pobladores no les permite conseguir un empleo que les genere 
ingresos, la falta de un centro educativo insta a la búsqueda de nuevas oportunidades, 
no tienen mayores oportunidades para una educación superior, no cuentan con un 
trabajo permanente, no reciben beneficios sociales, por otro lado, los pobladores 
cuentan con acceso a un seguro médico otorgado por el Estado, campañas médicas, 
sin embargo, estos servicios son limitados y no tiene cobertura para otras atenciones, 
la mayoría de pobladores no tienen acceso a internet, el servicio de luz no es accesible 
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las 24 horas del día y algunos de ellos no cuentan con el servicio, los medios 
tecnológicos no son de fácil acceso para los pobladores, lo cual impide que tengan 
una adecuada educación. 
Relación entre las dimensiones de empleabilidad y el riesgo de pobreza en el 
asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021. 
Tabla 1 
Relación dimensiones de empleabilidad – Riesgo de pobreza. 





0,462 0,001 58 
Factores de interacción social 
0.453 0.001 58 
Factores contextuales 
0.423 0.001 58 
Fuente: SPSS 27. 
Interpretación 
Como indica la tabla 1, existe asociación entre los factores personales, factores de 
interacción social, factores contextuales y el riesgo de pobreza porque el valor obtenido 
fue (p-valor = 0.00 < 0.05). De otro modo, el coeficiente de asociación de Rho 
Spearman fue de 0.462, 0.463 y 0.423, el cual indica una asociación de característica 
positiva moderada, por ello, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que 
señala Existe relación significativa y directa entre la empleabilidad y el riesgo de 
pobreza en los pobladores del asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021. 
Relación entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza en el asentamiento 
humano los maderos, Yurimaguas 2021. 
Tras el análisis descriptivo de los temas de investigación, se procedió a determinar la 
distribución de los datos y por ende el coeficiente de correlación a emplear (Pearson y 
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Rho Spearman), por lo cual se ha empleado la prueba de Kolmogorov – Smirnov, como 
se explica en la siguiente tabla.  
Tabla 2 
Prueba de normalidad – Kolmogorov – Smirnov. 
Pruebas de normalidad 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Empleabilidad .342 58 .000 
Riesgo de pobreza .206 58 .000 
Fuente: SPSS 27. 
Interpretación 
Como indica la tabla 2, la prueba de normalidad de Kolmogorov – Smirnov para 
individuos superiores a 50 integrantes, da a conocer que los datos no se encuentran 
normalmente distribuidos, debido a que la significancia obtenida en la prueba de 
normalidad es de 0.000, siendo este inferior a 0.005. Por ese motivo, se emplea la 
prueba de Rho Spearman. 
Tabla 3 
Relación Empleabilidad – Riesgo de pobreza. 
Riesgo de Pobreza 
Empleabilidad 
Rho de Spearman p-valor N 
0,547 0,001 58 
Fuente: SPSS 27. 
Interpretación 
Tal y como indica la tabla 3, existe relación entre la empleabilidad y el riesgo de 
pobreza, porque la significancia bilateral obtenida fue de 0.001 donde este es menor 
a 0.005, del mismo modo, el coeficiente de asociación de Rho Spearman alcanzado 
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fue de 0.547 (correlación positiva moderada). En efecto, se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis que indica: Existe relación significativa y directa entre la 
empleabilidad y el riesgo de pobreza en el asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021. Los resultados dan a conocer que mientras la empleabilidad sea 
decreciente, entonces el riesgo de pobreza aumentará. 
Figura 3. Coeficiente de determinación 
Fuente: SPSS 27 
Interpretación 
Con la deducción del coeficiente se demuestra que la empleabilidad influye en el riesgo 
de pobreza en los pobladores en un 29%, no obstante, el 71% se deben a otros 
factores independientes a la empleabilidad, por lo cual es importante que se realiza 
una evaluación para la identificación de dichos factores. 

























El trabajo investigativo dio a conocer que en distintas partes del mundo y del
departamento de Loreto, aún existen problemas de empleabilidad, debido a las pocas
oportunidades y ofertas laborales, sobre todo, si se trata de un grupo de habitantes
que pertenecen a un asentamiento humano, donde el Estado pocas veces logra llegar
y los servicios básicos no son accesibles para todo, esto conlleva a que los habitantes
acepten cualquier tipo de trabajo con tal de tener un ingreso y poder solventar a su
hogar, inevitablemente conlleva al riesgo de pobreza que es un problema de contexto
mundial. Por otro lado, Espinoza et al. (2019) señala que es la capacidad de adecuar
aspectos como competencias, capacidades, conocimientos y situaciones personales
y profesionales, a las necesidades del mercado laboral actual. De otro modo, Morán
et al. (2019) expresa que los riesgos son los ingresos monetarios por debajo del cual
se tiene en cuenta que una persona o familia en conjunto pretenda tener el estilo de
vida requerido y deseado. En base a ambos conceptos, los resultados encontrados
por el investigador fueron los siguientes:
Para conocer cada uno de los resultados propuestos en el trabajo de investigación, se
aplicó dos cuestionarios asociados a la empleabilidad y el riesgo de pobreza a los 58
pobladores del asentamiento humano los maderos, Yurimaguas, por medio de ellos se
conoció lo siguiente: El nivel de empleabilidad en el asentamiento humano los
maderos, Yurimaguas, es bajo en un 29%, medio en un 40% y alto en un 31% de
acuerdo a la información brindada por los encuestados, debido a que los pobladores
se preocupan por buscar un empleo, sin embargo, no le dedican mayor tiempo a
buscar ofertas laborales, los pobladores no cuentan con capacidad para poder plantear
diversos puntos de vista, la edad incide al momento de buscar un trabajo, la mayoría
de los ciudadanos del asentamiento no cuenta con experiencia laboral, conllevándolos
a aceptar todo tipo de pago y horarios a cambio de trabajo, asimismo, consideran que
el factor demográfico es un limitante de la empleabilidad. Por otro lado, la formación
académica de los pobladores no alcanza las expectativas de muchas organizaciones,
falta de capacitaciones y conocimientos para ciertos puestos de trabajo, de modo que
les impide tener ingresos económicos a causa de ese limitante. Además, el propio
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sector no contribuye con el desarrollo de nuevas habilidades. En concordancia con el 
estudio desarrollado por Aguilar y Mungaray (2019) quienes concluyeron que la 
empleabilidad en los egresados de las universidades Tecnológicas en México es baja 
en un 38%, de la misma manera, los investigadores manifestaron que los egresados 
se enfrentan a importantes retos para poder insertarse en el mundo laboral por la baja 
demanda de ofertas laborales. Asimismo, la eficiencia técnica más baja se encuentra 
en el sur. Cabe señalar que, aquellas personas que, aun teniendo oportunidades de 
estudiar, tienen problemas para acceder a un puesto de trabajo en el mercado laboral, 
por falta de conocimientos y años de experiencia, escasez de trabajo y en otras 
oportunidades, algunas ofertas son accesibles por recomendación. Dicho estudio se 
vincula con los resultados antes mencionados, así mismo guarda poca relación con la 
investigación desarrollada por Parada (2016) quién llegó a concluir que el empleo 
femenino en Uruguay pese a que no se sitúan en un sitio específico al momento de 
intentar explicar los cambios en la distribución de las fuentes de ingreso económico, 
en mujeres ha tenido consecuencias significativas desde el punto de vista estadístico. 
Por otro lado, el empleo femenino contribuye en todo momento a minimizar el grado 
de pobreza y la desigualdad entre ambos géneros, logrando el aporte de la mujer en 
el ámbito laboral. Desde años atrás la mujer viene siendo vulnerada en cuestión de 
oportunidades laborales, por el contrario, la lucha para erradicar ello sigue en marcha. 
En función al nivel de riesgo de pobreza del asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas, es bajo en un 14%, medio en un 31% y alto en un 55% conforme a la 
información proporcionada por los encuestados, porque el nivel educativo de los 
pobladores no les permite conseguir un empleo que les pueda otorgar mayores 
ingresos monetarios, pocas veces sienten la necesidad de aprender nuevas 
actividades, la falta de un centro educativo cercano insta a la búsqueda de nuevas 
oportunidades en algunos pobladores, más no en su totalidad, de igual manera, no 
todos tienen la oportunidad para acceder a una educación superior, sumado a ello, no 
cuentan con un trabajo estable porque normalmente se ocupan en trabajos temporales 
o actividades del día, por este motivo, no reciben beneficios sociales, teniendo en
cuenta que un beneficio social les permitiría tener una jubilación segura en el caso de 
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los aportes de AFP. Por otro lado, pese a que los pobladores cuentan con acceso a un 
seguro médico otorgado por el Estado y gozan de algunas campañas médicas, estos 
servicios son limitados y no tienen cobertura para otras atenciones que generan mayor 
inversión y equipos de salud así como la atención especializada de médicos de otras 
ramas, la mayoría de pobladores no tienen acceso al servicio de internet, el servicio 
de luz no es accesible durante las 24 horas del día y algunos no cuentan con el servicio 
ni con las instalaciones correspondientes, para acabar, los medios tecnológicos no son 
de fácil acceso para los pobladores, de este modo, impiden que el acceso a una 
educación adecuada sea el más óptimo. Estos resultados tienen similitud con el trabajo 
investigativo elaborado por Manayay (2018) quien destacó que las decisiones de 
inversión en el Perú tienen asociación con la minimización de la escasez, por el 
contrario, el grado de pobreza es medio en un 48%, de la misma forma, es relevante 
indicar que una inversión tiene sus ventajas, así como sus desventajas, entre ellas 
destaca la pobreza, pues el riesgo de perderlo todo ya sea por medio de la inversión 
en un negocio o la adquisición de cosas innecesarias, podría ocasionar la falta de 
dinero en un hogar. En efecto, una adecuada decisión de inversión tendrá un efecto 
positivo en la minimización de la escasez a fin de tener una calidad de vida elevada. 
Por otro lado, tiene relación con el trabajo desarrollado por Morales (2017) quienes 
destacaron que el capital humano tiene incidencia en el grado de pobreza de la ciudad 
de Tingo Maria, porque el grado de riesgo de pobreza es alto en un 35.6%, porque los 
ciudadanos no toman decisiones acertadas en función al capital que poseen, dejando 
de lado los riesgos y sometiéndose a la realidad de que lleguen a la pobreza por 
pérdidas monetarias. 
Con respecto a la relación entre las dimensiones de empleabilidad y el riesgo de 
pobreza en los pobladores del asentamiento humano los maderos, Yurimaguas, donde 
se afirma que existe vínculo entre los factores personales, factores de interacción 
social, factores contextuales y el riesgo de pobreza porque el valor obtenido fue (p-
valor = 0.00 < 0.05). Por otra parte, el coeficiente de correlación de Rho Spearman fue 
de 0.462, 0.463 y 0.423, el cual indica una correlación positiva moderada, por ese 
motivo, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que indica; Existe relación 
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significativa y directa entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza en el asentamiento 
humano los maderos, Yurimaguas 2021. Tal como indica Meneses (2019) en el 2007, 
el 11.2% de la población se encontraba en pobreza extrema, sin embargo, la tendencia 
fue disminuyendo según los informes de INEI. No obstante, en el 2014, esta cifra se 
redujo al 4,3%. Además, al efectuar el cálculo estadístico se determinó que existe 
relación significativa con un coeficiente de 0.872. De otro modo, se asocia al estudio 
realizado por Manayay (2018) quien demostró en sus resultados inferenciales que las 
decisiones que implican la inversión tienen vínculo con la reducción de la pobreza, 
pues existe una correlación directa y positiva del 96.6%, de modo que se conoce el 
impacto significativo entre ambos. 
Con referencia al resultado principal del trabajo investigativo, fue necesario aplicar la 
prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov para muestras mayor a 50 integrantes, 
donde se empleó la prueba no paramétrica de Rho Spearman, donde se comprobó 
que existe vínculo estadístico entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza, porque la 
significancia bilateral obtenida ha sido de 0.001, siendo este menos a 0.005, del mismo 
modo, el coeficiente de correlación alcanzado fue de 0.547 (correlación positiva 
moderada). En efecto, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis que indica: 
Existe relación significativa y directa entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza en 
el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021. Los resultados dan a conocer 
que mientras la empleabilidad sea decreciente, entonces el riesgo de pobreza 
aumentará. Por otro lado, al efectuar el cálculo del coeficiente determinante, se ha 
demostrado la empleabilidad influye en el riesgo de pobreza en los pobladores del 
asentamiento humano los maderos, Yurimaguas en un 29%. Los resultados se asocian 
al estudio de Morales (2017) quienes demostraron que los niveles de educación y 
empleo del jefe del hogar influyen significativamente en el nivel de pobreza, en vista 
que el grado de significancia fue 0.00, con una correlación de Pearson de 0.874.Los 
resultados encontrados atribuyen a que la falta de una ocupación que genere ingresos 
económicos conduce a que una persona corra el riesgo de caer en escasez, es decir, 
no tenga el suficiente dinero para solventar sus necesidades, entre ellos, cumplir con 
el pago de servicios básicos, acceder a mayores oportunidades estudiantiles, como el 
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acceso a universidades, acceder a un servicio de salud completo, llevar una maestría, 
invertir en negocios, viajes por placer, entre otros. Lo más importante es recalcar que, 
contribuye con el desarrollo de cada país, el que todos sus pobladores estén 
empleados. El gobierno debe trabajar aún en ello, brindando nuevas puertas a sus 
ciudadanos a ofertas laborales a fin de reducir la pobreza. 
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VI. CONCLUSIONES
6.1. Existe relación significativa y directa entre la empleabilidad y el riesgo de pobreza 
en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas porque la significancia 
bilateral obtenida fue (p-valor = 0.00 < 0.05), del mismo modo, el coeficiente de 
correlación alcanzado fue de 0.547 (asociación positiva moderada), en efecto, 
existe una incidencia del 2% entre ambas variables. 
6.2. El nivel de empleabilidad en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas, 
es medio en un 40%, por cuanto los pobladores no emplean mayor tiempo en la 
búsqueda de un empleo, no cuentan con experiencia laboral, aceptan todo tipo de 
pago y horarios. Por otro lado, la formación académica de los pobladores no 
alcanza las expectativas de muchas empresas y estos carecen de conocimientos 
para ciertos puestos de trabajo. 
6.3. El nivel de riesgo de pobreza es alto en un 55%, por cuanto los pobladores no 
tienen mayores oportunidades para una educación superior, no cuentan con un 
trabajo permanente ni reciben beneficios sociales, por otro lado, cuentan con un 
seguro y campañas médicas otorgadas por el Estado de forma limitada, no tienen 
fácil acceso a internet, el servicio de luz no es accesible las 24 horas. 
6.4. Existe relación significativa y directa entre las dimensiones de empleabilidad y el 
riesgo de pobreza, debido a que el valor obtenido fue (p-valor = 0.00 < 0.05). Por 
otro lado, el coeficiente de correlación de Rho Spearman fue de 0.462, 0.463 y 
0.423, el cual indica una correlación positiva moderada. 
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VII. RECOMENDACIONES
7.1. Al Teniente Gobernador del asentamiento humano los maderos, Yurimaguas, 
establecer reuniones, campañas o talleres con el apoyo de la Dirección Regional 
de Trabajo y Promoción del Empleo, para brindar asesoría en la búsqueda de 
empleo o el fortalecimiento de las habilidades de los pobladores para futuros 
emprendimientos, en vista que las actividades agroindustriales son desarrolladas 
en mayor medida. 
7.2. A los pobladores, a través de la junta vecinal, elaborar hojas de vida o currículo 
vitae con la finalidad de tener un documento que certifique su experiencia y datos 
para que tengan la facilidad al momento de buscar un empleo, así mismo, asistir a 
charlas educativas que involucren cómo deben buscar un puesto de trabajo. 
7.3. A los pobladores, se les recomienda seguir estudiando y en el caso de los jóvenes 
acceder a becas otorgadas por el estado, tal como la Beca 18 con el propósito de 
obtener una carrera superior que les permita mejorar la calidad de vida y por tanto 
reducir el riesgo de pobreza. 
7.4. A los pobladores, convocar a los empresarios, representantes de instituciones y 
organismos del estado a presenciar y participar de las actividades o eventos 
desarrolladas en el asentamiento, a fin que se visualicen algunos conceptos y 
habilidades de emprendimiento y por ende, lograr mayores niveles de empleo con 
la contratación de los mismos. 
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Matriz de operacionalización 




Es la capacidad de 




situaciones personales y 
profesionales, a las 
necesidades del mercado 
laboral actual (Espinoza 
et al., 2019, p.13). 
Para la evaluación de la 
variable, se ha empleado 
un cuestionario dirigido a 
los moradores del 
asentamiento, esto con la 






- Habilidades búsqueda de
empleo















- Sector de actividad
Riesgos de 
pobreza 
Son los ingresos 
monetarios por debajo del 
cual se tiene en cuenta 
que una persona o familia 
en conjunto pretenda 
tener el estilo de vida 
requerido y deseado 
(Morán et al, 2019, p.5). 
La evaluación de la 
variable se desarrollará, 
mediante la aplicación de 
un cuestionario, según las 
dimensiones que 
pertenece, a fin de 










- Acceso a estudios
superiores





- Aseguramiento en salud.




- acceso a internet.
- Acceso a servicios públicos
Matriz de consistencia 




¿Cuál es la relación entre la empleabilidad y 
el riesgo de pobreza en el asentamiento 
humano los maderos, Yurimaguas 2021? 
Problemas específicos 
- ¿Cuál es el nivel de empleabilidad en el
asentamiento humano los maderos,
Yurimaguas 2021?,
- ¿Cuál es el nivel de riesgo de pobreza en
el asentamiento humano los maderos,
Yurimaguas 2021?
- ¿Cuál es la relación entre las dimensiones
de empleabilidad y el riesgo de pobreza
en el asentamiento humano los maderos,
Yurimaguas 2021?
Objetivo general 
Determinar la relación entre la 
empleabilidad y el riesgo de pobreza en el 
asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021. 
Objetivos específicos 
- Identificar el nivel de empleabilidad en el
asentamiento humano los maderos,
Yurimaguas 2021.
- Identificar el nivel de riesgo de pobreza
en el asentamiento humano los
maderos, Yurimaguas 2021.
- Determinar la relación entre las
dimensiones de empleabilidad y el
riesgo de pobreza en el asentamiento
humano los maderos, Yurimaguas 2021.
Hipótesis general 
Hi: Existe relación significativa y directa entre 
la empleabilidad y el riesgo de pobreza en el 
asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021. 
Hipótesis específicas 
H1: El nivel de empleabilidad en el 
asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021, es alto.  
H2: El nivel de riesgo de pobreza en el 
asentamiento humano los maderos, 
Yurimaguas 2021, es alto 
H3: Existe relación significativa y entre las 
dimensiones de empleabilidad y el 
riesgo de pobreza en el asentamiento 





Diseño de investigación Población y muestra Variables y dimensiones 
El estudio de investigación es de tipo No 
Experimental, con diseño correlacional. 
Esquema: 
M= 58 pobladores 
O1= Empleabilidad 
O2= Riesgo de pobreza 
r= relación de las variables 
Población: 
Ha estado integrado por los pobladores del 
asentamiento humano los maderos de 
Yurimaguas, que según padrón de 
moradores suman un total de 553 
pobladores. 
Muestra: 
En función a la fórmula, la muestra estuvo 
determinado por 58 pobladores del 















Instrumentos de recolección de datos 
El presente instrumento tiene como finalidad el identificar el nivel de empleabilidad en 
el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021. Para ello debe marcar el 






Enunciados - Empleabilidad 
Escala de medición 
Dimensión: Factores personales a b c d e 
1. ¿Los pobladores tienen capacidad de plantear distintos puntos de
vista, comparar y debatir en torno a sus ideas u opiniones?
2. ¿La edad de los pobladores del asentamiento humano influye a
la hora de encontrar empleo?
3. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos se
preocupan por buscar nuevas ofertas de empleo?
4. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos
invierten tiempo en la búsqueda de nuevos trabajos?
5. ¿La experiencia laboral de los pobladores del asentamiento
humano influye a la hora de encontrar empleo?
Dimensión: Factores de interacción Socio-personal a b c d e 
6. ¿La familia contribuye en la búsqueda de empleo?
7. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos aceptan
todo tipo de salario?
8. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos
consideran que el carácter demográfico, limita la empleabilidad?
9. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos aceptan
el horario de trabajo, sin ninguna queja?
10. ¿La discapacidad del poblador, no es un limitante para la
búsqueda de un empleo?
Dimensión: Factores contextuales a b c d e 
11. ¿Los pobladores del asentamiento humano se preocupan en
obtener una adecuada formación?
12. ¿La formación que los pobladores del asentamiento humano que
presentan los pobladores, les permite encontrar trabajo?
13. ¿El sector de actividad del asentamiento humano Los Maderos,
desarrolla actividades que le permite al poblador tener nuevas
perspectivas laborales?
14. ¿El sector del asentamiento humano Los Maderos contribuye en
el desarrollo de nuevas habilidades?
15. ¿La formación contribuye en la obtención de un empleo?
Cuestionario para evaluar el nivel de riesgo de pobreza 
El presente instrumento tiene como finalidad identificar el nivel de riesgo de pobreza 
en el asentamiento humano los maderos, Yurimaguas 2021. Para ello debe marcar el 






Enunciados - Riesgos de pobreza 
Escala de 
medición 
Dimensión: Condiciones educativas a b c d e 
1. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos se
preocupan por aprender nuevas actividades?
2. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos se
preocupan de fortalecer sus habilidades y capacidades
educativas?
3. ¿El nivel educativo de los pobladores del asentamiento
humano Los Maderos, les facilita la obtención de empleo?
Dimensión: Condiciones de vida a b c d e 
4. ¿La falta de instituciones educativas en el asentamiento
humano Los Maderos, insta al poblador a la búsqueda de
mejores oportunidades?
5. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos
tienen acceso a estudios superiores?
6. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos
tienen, cuentan con vivienda propia?
Dimensión: Trabajo a b c d e 
7. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos,
cuentan con un trabajo permanente?
8. ¿Los pobladores reciben beneficios sociales?
Dimensión: Salud 
9. ¿Se tiene acceso al seguro médico?
10. ¿Tienen acceso a servicios de salud gratuitos?
11. ¿Los pobladores del asentamiento humano Los Maderos,
acceden a campañas de salud médico?
Dimensión: Servicios públicos 
12. ¿El poblador tiene acceso a internet?
13. ¿Se tiene acceso a servicio de luz pública durante las 24
horas?
14. ¿Existe medios tecnológicos que le permita al poblador
tener una adecuada educación?











Constancia de autorización donde se ejecutó la investigación 

Base de datos estadísticos 
Alfa de cronbach - Empleabilidad 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos 
Válido 15 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 15 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






.947 .949 15 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 49.8000 157.029 .694 .944 
VAR00002 49.9333 153.495 .721 .943 
VAR00003 49.4667 157.838 .664 .944 
VAR00004 49.4000 158.971 .631 .945 
VAR00005 49.5333 155.267 .712 .943 
VAR00006 49.6000 148.543 .793 .942 
VAR00007 49.2667 162.495 .736 .944 
VAR00008 49.8000 159.886 .729 .943 
VAR00009 49.4667 145.838 .822 .941 
VAR00010 49.7333 158.495 .676 .944 
VAR00011 49.5333 162.267 .621 .945 
VAR00012 50.0000 153.429 .773 .942 
VAR00013 49.3333 147.952 .868 .939 
VAR00014 49.3333 162.381 .649 .945 
VAR00015 49.6667 161.810 .770 .943 
Alfa de cronbach – Riesgo de pobreza 
Resumen de procesamiento de casos 
N % 
Casos 
Válido 15 100.0 
Excluidoa 0 .0 
Total 15 100.0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las
variables del procedimiento. 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach 






.944 .945 15 
Estadísticas de total de elemento 
Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se 
ha suprimido 
VAR00001 40.6667 177.667 .603 .943 
VAR00002 40.8000 180.171 .651 .942 
VAR00003 40.4667 175.124 .673 .941 
VAR00004 40.4000 177.829 .668 .941 
VAR00005 40.4667 173.410 .693 .941 
VAR00006 40.8000 172.171 .701 .941 
VAR00007 39.9333 170.638 .891 .936 
VAR00008 40.5333 175.981 .782 .939 
VAR00009 40.3333 169.810 .795 .938 
VAR00010 40.4667 177.267 .638 .942 
VAR00011 40.4000 182.400 .685 .941 
VAR00012 40.4667 176.410 .665 .941 
VAR00013 40.4000 163.829 .889 .935 
VAR00014 40.2667 186.210 .585 .943 
Base de datos empleabilidad 
EMPLEABILIDAD 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Total Nivel 
Poblador 1 1 2 1 2 1 1 2 3 2 3 2 2 2 3 2 29 Bajo 
Poblador 2 4 1 3 3 1 1 3 2 1 3 3 1 1 4 3 34 Bajo 
Poblador 3 4 3 2 4 3 2 5 4 4 3 4 4 5 4 5 56 Alto 
Poblador 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 42 Medio 
Poblador 5 2 3 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 1 2 1 30 Bajo 
Poblador 6 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 4 62 Alto 
Poblador 7 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 2 33 Bajo 
Poblador 8 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 4 62 Alto 
Poblador 9 1 1 4 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 2 3 38 Medio 
Poblador 10 2 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 5 4 3 4 61 Alto 
Poblador 11 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 3 41 Medio 
Poblador 12 3 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 3 30 Bajo 
Poblador 13 1 4 3 4 1 1 4 4 1 4 2 1 2 4 2 38 Medio 
Poblador 14 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 4 67 Alto 
Poblador 15 1 2 1 2 3 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 27 Bajo 
Poblador 16 2 4 2 3 1 4 1 2 1 1 2 2 2 4 3 34 Bajo 
Poblador 17 4 5 5 5 5 4 4 4 4 3 4 5 3 4 5 64 Alto 
Poblador 18 1 4 3 3 3 1 1 2 4 3 1 3 4 3 3 39 Medio 
Poblador 19 2 3 2 1 2 2 3 1 2 3 2 2 1 2 3 31 Bajo 
Poblador 20 4 2 2 1 1 1 4 3 4 2 2 4 4 3 2 39 Medio 
Poblador 21 1 2 2 1 2 3 1 2 3 2 3 2 1 2 3 30 Bajo 
Poblador 22 4 3 3 3 3 3 4 3 3 4 3 3 4 3 4 50 Medio 
Poblador 23 4 2 3 4 2 1 4 2 4 1 4 2 3 3 1 40 Medio 
Poblador 24 3 2 1 1 4 3 2 4 1 3 2 3 1 2 1 33 Bajo 
Poblador 25 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 4 60 Alto 
Poblador 26 4 3 1 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 1 41 Medio 
Poblador 27 3 2 1 2 1 2 1 2 2 3 1 2 1 2 3 28 Bajo 
Poblador 28 1 1 1 4 2 1 2 2 3 3 4 4 2 1 2 33 Bajo 
Poblador 29 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 4 63 Alto 
Poblador 30 4 4 2 2 2 3 4 4 3 1 2 3 4 3 2 43 Medio 
Poblador 31 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 5 67 Alto 
Poblador 32 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 50 Medio 
Poblador 33 2 3 4 3 1 3 1 2 4 1 3 1 2 3 3 36 Medio 
Poblador 34 4 2 4 1 3 4 1 2 3 3 4 4 1 2 4 42 Medio 
Poblador 35 2 1 2 1 2 1 2 3 2 1 2 2 3 2 3 29 Bajo 
Poblador 36 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 69 Alto 
Poblador 37 3 3 4 4 3 4 3 4 3 3 4 3 3 4 3 51 Medio 
Poblador 38 1 2 2 3 4 2 1 4 3 2 4 3 3 2 2 38 Medio 
Poblador 39 3 1 2 3 2 4 3 1 2 1 1 1 2 1 3 30 Bajo 
Poblador 40 2 1 2 1 2 2 3 2 2 1 2 3 1 2 3 29 Bajo 
Poblador 41 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 1 1 3 4 2 41 Medio 
Poblador 42 4 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 4 3 3 50 Medio 
Poblador 43 4 2 2 3 1 4 1 4 3 1 4 4 4 4 3 44 Medio 
Poblador 44 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 4 1 4 32 Bajo 
Poblador 45 4 3 4 3 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 3 49 Medio 
Poblador 46 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 4 65 Alto 
Poblador 47 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 3 42 Medio 
Poblador 48 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 4 64 Alto 
Poblador 49 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 1 2 3 39 Medio 
Poblador 50 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 4 63 Alto 
Poblador 51 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 5 67 Alto 
Poblador 52 4 1 3 3 3 4 2 4 1 1 3 4 1 1 4 39 Medio 
Poblador 53 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 5 4 64 Alto 
Poblador 54 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 1 3 3 2 2 42 Medio 
Poblador 55 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 4 64 Alto 
Poblador 56 4 4 3 5 3 4 3 4 4 5 4 5 4 5 4 61 Alto 
Poblador 57 4 5 4 5 4 3 4 4 4 4 5 4 5 5 4 64 Alto 
Poblador 58 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 2 30 Bajo 
Base de datos Riesgo de Pobreza 
RIESGO DE POBREZA 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Total Nivel 
Poblador 1 3 4 5 4 4 4 4 3 3 3 4 4 5 4 54 Alto 
Poblador 2 4 1 3 3 1 1 3 2 1 3 3 1 1 4 31 Bajo 
Poblador 3 4 5 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 60 Alto 
Poblador 4 3 2 3 4 3 3 3 2 3 3 2 3 2 3 39 Medio 
Poblador 5 4 4 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5 5 62 Alto 
Poblador 6 4 4 4 3 5 4 5 4 5 3 4 4 5 4 58 Alto 
Poblador 7 2 2 1 3 3 1 2 2 2 2 3 2 3 3 31 Bajo 
Poblador 8 4 3 5 4 4 5 4 4 5 4 3 4 5 4 58 Alto 
Poblador 9 1 1 4 1 4 4 3 2 4 1 4 1 3 2 35 Medio 
Poblador 10 4 5 3 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5 60 Alto 
Poblador 11 3 2 2 2 3 3 4 3 2 2 3 4 3 2 38 Medio 
Poblador 12 4 3 4 5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 5 61 Alto 
Poblador 13 1 4 3 4 1 1 4 4 1 4 2 1 2 4 36 Medio 
Poblador 14 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4 63 Alto 
Poblador 15 4 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 59 Alto 
Poblador 16 2 4 2 3 1 4 1 2 1 1 2 2 2 4 31 Bajo 
Poblador 17 5 4 4 3 5 4 5 5 4 5 4 5 4 5 62 Alto 
Poblador 18 1 4 3 3 3 1 1 2 4 3 1 3 4 3 36 Medio 
Poblador 19 4 5 4 4 3 5 4 4 5 3 4 3 4 5 57 Alto 
Poblador 20 4 2 2 1 1 1 4 3 4 2 2 4 4 3 37 Medio 
Poblador 21 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 5 4 4 5 62 Alto 
Poblador 22 4 5 4 3 5 3 4 5 4 5 4 5 4 4 59 Alto 
Poblador 23 4 2 3 4 2 1 4 2 4 1 4 2 3 3 39 Medio 
Poblador 24 3 2 1 1 4 3 2 4 1 3 2 3 1 2 32 Bajo 
Poblador 25 4 4 3 5 4 3 4 5 4 4 4 3 4 5 56 Alto 
Poblador 26 4 3 1 3 2 2 3 4 3 4 3 2 3 3 40 Medio 
Poblador 27 5 4 5 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 4 63 Alto 
Poblador 28 1 1 1 4 2 1 2 2 3 3 4 4 2 1 31 Bajo 
Poblador 29 5 4 5 4 4 4 5 5 4 3 5 4 3 4 59 Alto 
Poblador 30 4 4 2 2 2 3 4 4 3 1 2 3 4 3 41 Medio 
Poblador 31 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5 62 Alto 
Poblador 32 5 5 5 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 4 60 Alto 
Poblador 33 2 3 4 3 1 3 1 2 4 1 3 1 2 3 33 Medio 
Poblador 34 4 2 4 1 3 4 1 2 3 3 4 4 1 2 38 Medio 
Poblador 35 5 5 4 5 5 4 3 5 4 3 5 4 4 5 61 Alto 
Poblador 36 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 65 Alto 
Poblador 37 5 5 4 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 4 61 Alto 
Poblador 38 1 2 2 3 4 2 1 4 3 2 4 3 3 2 36 Medio 
Poblador 39 3 1 2 3 2 4 3 1 2 1 1 1 2 1 27 Bajo 
Poblador 40 4 5 4 5 4 5 4 4 4 5 5 4 5 4 62 Alto 
Poblador 41 3 3 3 3 3 4 2 2 3 4 1 1 3 4 39 Medio 
Poblador 42 4 5 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 60 Alto 
Poblador 43 4 2 2 3 1 4 1 4 3 1 4 4 4 4 41 Medio 
Poblador 44 4 4 1 1 2 1 2 2 1 1 2 2 4 1 28 Bajo 
Poblador 45 5 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 3 57 Alto 
Poblador 46 4 5 5 5 4 5 3 5 4 5 4 5 4 3 61 Alto 
Poblador 47 3 2 3 2 3 2 3 4 2 3 4 3 2 3 39 Medio 
Poblador 48 5 4 5 4 5 5 4 3 5 4 3 4 5 4 60 Alto 
Poblador 49 3 3 4 2 2 2 2 3 4 4 2 2 1 2 36 Medio 
Poblador 50 3 4 5 4 5 5 4 5 3 5 4 4 3 5 59 Alto 
Poblador 51 4 4 5 4 5 4 5 5 4 3 4 5 5 5 62 Alto 
Poblador 52 4 1 3 3 3 4 2 4 1 1 3 4 1 1 35 Medio 
Poblador 53 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 4 3 5 60 Alto 
Poblador 54 4 2 4 3 4 2 4 2 3 3 1 3 3 2 40 Medio 
Poblador 55 5 5 5 4 3 4 5 4 3 4 5 4 4 5 60 Alto 
Poblador 56 4 3 5 4 3 4 5 4 3 4 5 3 4 4 55 Alto 
Poblador 57 5 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4 4 5 4 58 Alto 
Poblador 58 2 1 2 2 3 2 2 2 1 2 3 1 2 3 28 Bajo 
